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Аннотация В проекте предложен оптимальный вариант схемы 
вскрытия, в основу которого легли рассмотренные варианты 
вскрытия в аналогичных горно-геологических условиях.  
Рассмотрены конкурентоспособные варианты вскрытия с 
логическим выбором оптимального. В ходе выполнения работы 
сделаны выводы о целесообразной годовой 
производительности 3 млн.т. и сроком существования 39 лет. 
Выбрана и обоснована расчетами рациональная система 
разработки с твердеющей закладкой. 
В специальной части проекта детально рассматривается 
управление качеством добытой руды, обеспечивающий 
повышение коэффициента качества руды на 1 %. 
Рассчитаны и определены сечения главных 
вскрывающих выработок. Произведен расчет подъема, 
рудничного транспорта, водоотлива, электроснабжения и 
компрессорного хозяйства с выбором оборудования. 
В процессе выполнения работы также решилась вопросы 
по безопасности ведения работ и вентиляции. На основе 
проделанной работы в экономической части рассчитан 
совокупный ЧДД за период реализации ЧДД положительный, 
что характеризует проект как эффективный.   
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